













manual trace機能を用いてResistant index（RI）・Pulsatility index（PI）・Peak systolic 
velocity（PSV）・Acceleration time（AT）値をもとめた。
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